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The purpose of making this project is to create a different television traveling 
program, by using the camera as the main character as well as integrating it with the 
theme of health in order to increase public interest in Indonesia to travel and health 
are packed in one program at a time. The theory used is the concept of the 
production process which is consists of pre-production, production and post-
production. Author  also used role of cameraman concept and shooting techniques 
such as camera angles, camera movement, image size as a theories that guide me 
during the production period. The conclusion by the author was a cameraman is one 
of the important roles in a production of a television program, so the cameraman 
must have the ability, knowledge, and sense of art on taking pictures so that the 
results obtained can be satisfactory. 
 




Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah program feature 
travelling yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kamera sebagai pemeran 
utama serta menyatukannya dengan tema kesehatan agar dapat menambah minat 
masyarakat Indonesia terhadap wisata dan kesehatan yang dikemas dalam satu 
program sekaligus. Teori yang digunakan adalah konsep proses produksi yang 
terdiri dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Selain konsep produksi 
terdapat peran juru kamera dan teknik pengambilan gambar seperti angle kamera, 
pergerakan kamera, ukuran gambar pun menjadi teori yang menjadi pedoman 
selama masa produksi. Kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah seorang juru 
kamera merupakan salah satu peran penting dalam sebuah produksi suatu program, 
sehingga menuntut penulis untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan rasa seni 
mengenai dalam mengambil gambar sehingga hasil yang didapat dapat memuaskan.  
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